慢性呼吸不全患者の息切れ軽減を目指した更衣動作によるVASとデサチュレーションの変化 by 成澤 健























































































































　 　上着の着脱動作ではB氏で 0 から 1 に上昇がみられ
たが、呼吸の乱れや脈拍数増加、SpO2の低下はみら
れなかった。他4例は、指導前後ともに0で変化はみら
れなかった。ズボンを脱ぐ動作では、B氏で 4 から 2
に低下がみられたが、他 4 例は、指導前後ともに 0 で
変化はみられなかった。ズボンをはく動作で、E氏は






































対 象 者 Ａ氏 Ｂ氏 Ｃ氏 Ｄ氏 Ｅ氏
指導前後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
上着を脱ぐ 0 0 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０
上着を着る 0 0 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０
ズボンを脱ぐ 0 0 ４ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０
ズボンをはく 2 0 ４ ２ 6.5 1 １ ０ ０ ０
表 2　VAS の最大値の指導前後での変化
対 象 者 指導前 指導後 指導前後での差
A　氏 2 0 2
B　氏 4 2 2
C　氏 6.5 1 5.5
D　氏 1 0 1




対 象 者 指導前（％） 指導後（％） 指導前後での差
A　氏 11（94-83） 2（95-93） 9
B　氏 　6（96-90） 2（96-94） 4
C　氏 10（97-87） 8（96-88） 2
D　氏 17（95-78） 6（96-90） 9
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